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FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (TEPHRITIDAE) EM POMARES






o EXPERIMENTOFOI REALIZADO EM POMARESDE VIDEIRA DA CULTIVAR ITÁLIA LOCALIZADA NO
VALE SUBMÉDIODO RIO SÃO FRANCISCO,MUNICÍPIO DE PETROLINA, PE, A FIM DE AVALIAR A
DINÂMICA POPULACIONAL DE MOSCAS-DAS-FRUTAS NOS SEGUINTESESTÁDIOSFENOLÓGlCOSDA
VIDEIRA: EI- PODA AO INÍCIO DE BROTAÇÃO; E2 - INÍCIO DE BROTAÇÃO À PLENA FLORAÇÃO; E3 -
PLENA FLORAÇÃOAO INÍCIO DO AMADURECIMENTODE BAGAS E E4-INÍCIO DO AMADURECIMENTO
DASBAGASÀ PLENA MATURAÇÃO.FORAMSELECIONADASDUASÁREAS SENDOUMA PARCELA COM
4,9HA (PI) COM PODA REALIZADA NO DIA 28/01107E OUTRA PARCELA DE 2,5HA (P2)COM PODA
REALIZADANO DIA 07/02/07.APÓSA PODAFORAM INSTALADAS 10ARMADILHAS DO TIPO MCPHAIL
NA PI E 6 NA P2,NA DENSIDADEDE 2 ARMADILHASIHA,QUE FORAM AVALIADAS SEMANALMENTE
ATÉ O FIM DA COLHEITA.NA PI, NÃO FORAMOBSERVADASCAPTURASDE MOSCAS-DAS-FRUTASNOS
ESTÁDIOSFENOLÓGlCOSEI, E2E E3.ENTRETANTO,ENTREO INÍCIO E FINAL DA COLHEITA (ESTÁDIO
FENOLÓGlCOE4),QUANDOA UVA APRESENTABAIXA ACIDEZ E ALTO TEOR DE SÓLIDOSSOLÚVEIS
(BRIX).NO ESTÁDIOE4 FORAM CAPTURADOS631INDIVÍDUOSSENDO470~~E 155ô'ô'DA ESPÉCIEC.
capitataE 02~~E 04ô'ô'DO GÊNERO Anastrephaspp.NA P2, TAMBÉM NÃO FORAM CAPTURADAS
MOSCAS-DAS-FRUTASNOS ESTÁDIOS FENOLÓGlCOS EI, E2 E E3, E NO ESTÁDIO E4 FORAM
CAPTURADOSUM TOTAL DE 149INDIVÍDUOSSENDO:71~~E 19ô'ô'DE C. capitataE 37~~E 22ô'ô'DO
GÊNERO Anastrephaspp. ESTES ESTUDOS MOSTRAM QUE A UVA PODE SER CONSIDERADA UM
HOSPEDEIROALTERNATIVODE MOSCAS-DAS-FRUTA, ESPECIALMENTEA C.capitataE QUEDEVEM SER
ADOTADOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE NOS ESTÁDIOS FENOLÓGICOS DE MAIOR
SUSCEPTIBILIDADEAOATAQUEDESTAPRAGA.
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